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Sección oficial
REALES ORDENES
111•111Z
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
DIRECCION GENERAL
DE CAMPAÑA
Situaciones de buques.
Excmo. Sr. : Para los efectos administrativos v demás
que correspondan dentro de las leyes de presupuesto y
de Fuerzas Navales vigentes, S. M. el Rey (que Dios
guarde), a propuesta de la Dirección General de Cam
paña y de los Servicios de Estado Mayor, se ha servido
disponer que los buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes de julio y sucesivos, hasta nueva or
den, en las situaciones que a continuación se expresan :
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 29 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Director General de Campaña y
de los Servicios de Estado Mayor, Comandante General
de la Escuadra, Intendente Ministerio y Jefe de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa.
„Seriores .
Situaciones en que deb-én pasar los buques de la Armada
la revista -administra-tva -del próximo ílies 'djiJio y su
cesivos hasta nueva orden:
Acorazado Jaime I
ESCUA DRA
Acorazado Alfonso X///.....
Crucero Prínripe Alfonso
Crucero Almirante Cervera..,
CruceroMiguel rb-, (ervantes.
Crucero ilfénclez _Núñez
Crucero Blas de Lezo.
Destructor Sdiichez
caiztegui.
Destructor Almirlinte Fe
rráncliz
Destructor José Luís Díez
Destructor Alseelo.
Destructor Velasco.
Destructor Lazaga
• • • • • • • •
1 de
•
cruceros
.
NI
Flotilla
de des
tructores
) En 3.2 situación.
A LAS ORDENES DEL SEÑOR MINISTRO DE MARINA
Buque-escuela Galatea
Buque-planero Giralda
Vapores auxiliares Castor y Pollux
Transporte Contramae.ktre Casado
TransporteAlmirante Lobo
Remolcador Cíclope
• $
En tercera situación.
FUERZAS NAVALES DEL NORTE DE AFRICA
Crucero Extremadura
Caftonero Laura
Guardacostas: Uari - Lucus, liad- En tercera situltción.Tetuany Arcila
Remolcador Cartagcnere
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DEPARTAMENTO DE CADIZ
Cañonero José Canalejcts
Cañonero Recalde
Cañonero Bonifaz
Cañonero Laya
Guardacostas Larache, Uod-Ras y
Uad-Muluya '
Torpederos Números }árectosa la Escuela Na- ) En
15, 16 y 19 Tal militar.
Buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano
Torpedero Número 18
Guardapesca Zaragoza
Guardapesca Garciolo
Grua Srensón
•
'
•••
,••• , _—
serleT situación.
>4
Destructor Bustamante En segunda situación
Draga Hércules En tercera situación.
ARSENAL DE LA CARRACA
Estación Torpedista En tercera situación.
DEPARTAMENTO DE FERROL
Cañonero Eduardo Dato
Destructor Proserpina
Submarinos B-1, B-2,
13-3 y B-4 Flotilla.de stibmari.
Torpederos Xáms. 2, 7, Inos de Ferrol9 y /0
Destructor ViVaamil
Guardacostas Uad-illar
Un, y Alcazar...
Torpedero Núm. 3 illa
Remolcador Ferrolano lígono
aval %lanar.
Guardapescas Para practi-
N
Bañobre y i> easde tele
Castelló l mestritas
é
'
del po
de Tiro
Crucero Reina Victoria Eugenia...
Guardacostas Xauen
Guardacostas Uctri-Targa
Cañonero Mac-Mahón
Lancha cañonera Cabo Fradera
Guardapescas: Gaviota, Jaranct
Macías
Aljibe (7
Escampavías Guipuzcoana,Donostia
rra y Benne°.
•
Crucero Emperador Carlos V
Corbeta Yauti/us
En tercera situación.
En segunda situación
iEn tercera situación.
1
En primera situación
yen las condiciones
señaladas en el pá
rrafo 3.° de la re
gla V.a del Art°. 15
del Reglamento vi
gente de situacio
nes de buques.
Torpederos Nárns . 8 y 12 Enprimera situación.
ARSENAL DEL FERROL
Estación torpedista' En tercera situación.
0.
DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
1
Submarinos B-5. B-6, \
C-1, Q-2 y 0-4
Torpederos Núnis. 14, 20
21 y 22 En terc!2.-Flotilla de instruc
Buque de salvamento I ra situa
Kanguro ción da submarinos
- ción,
Submarmose-3
y C-5 ..... 'Afectos Base 1
Torpedero ¡Vil- 1Naval Mahón
mero 13 .....
Torpederos Núnts . 1, 6 y 17
Submarinos 4-1 y A-2
Cañonero Canovas del Castillo...
Buque portaaviones Dédalo
Destructor Cadarso
Guardapescas Cante y Hernandez
En tercera situación.
Crucero-Rio de la Plata Kn disp-onibilid,d E setiei a le Aeronáutica
Zn terc,etaTo`rpederos Nú1s.4 y11. < 1 Naval.tuaoión. • • •
••■•■••••mor••••r---
■Tallb....Tan
Draga Tikin
Aljibe Africa
Destructor Lepanto
Torpedero.Número 5
Submarino Isaac Peral y A-3
En tercera situación.
Én tercera situaciCm.
En situación especial.
En primera situación.
En primera situación.
ARSENAL DE CARTAGENA
Estación Torpedista
Estacón -Torpedista de Mahón
Fornells
==o==
En tercera situación.
En tercera situación.
SECCION DE PERSONAL
•
Cuerpo de Condestables.
Por haber sido designado por la Sección de Cartagena,
a la que pertenece, para .embarcar en la Escuadra, cdn
arreglo a las disposiciones vigentes, se dispone que el se
(=fundo Condestable Di. Saturnino Sánchez Ralo cese de
pestar sus servicios en este Ministerio y sea pasaportado
a disposición del Comandante General de la Escuadra.
25. de junio de 1930.
Sres. Contralinirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Almi
rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte, Co
mandante General de la Escuadra, Ingeniero Artillero
Principal, Jefe de la Sección de Artillería, e Intendente
del Ministerio.
Cuerpo de Torpedistas electricistas.
Por cumplir en 12 de julio próximo la edad prefijada
como máximun para prestar servicios en buques subma
rinos el primer Torpedista-electricista D. Antonio Lorente
y Lorente, embarcado en el de dicha clase C-4, accedién
dose a lo propuesto por el Detall del Cuerpo, s2: dispone
sea relevado por el segundo Torpedista-electricista don
Lorenzo Cererols Nicolau, por ser el de mayor antigüe
dad de entre los afectos a los Departamentos de Cádiz y
Cartagena no embarcados en dicha clase de buques y le
corresponde hacerlo con arreglo a las disposiciones vi
gentes.
25 de junio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
O
Se desestima instancia del segundo Torpedista-electri
cista, de la dotación del crucero Ainiirante- Cervera, don
Salvador Pascual Aznar, en ',solicitud de pase a la situa
ción de supzrnumerario sin sueldo.
25, de junio de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la _Sección de Personal y
Comandante General de la Escuadra,
C 1RVIA.
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Juntas de pesca.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del resultado de las elec
ciones verificadas para el nombramiento de los Vocales
representantes del litoral en la Junta Central de Pesca y
observándose que en ellas no se ha tenido en cuenta todo
lo dispuesto para las mismas en las Reales órdenes de 4
de abril (D. O. núm. 83) y 16 de mayo (D. O. núm. 115),
pero estimándose al mismo tiempo la conveniencia de que
dicha Junta se reúna lo antes posible, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación, Pesca e Industrias maríti
mas, ha tenido a bien disponer :
Primero. Que la Junta Central de Pesca quedo: cons
tituida provisionalmente en la forma que al final se ex
presa. Esta Junta se reunirá, en Madrid a los diez días de
publicada esta Real orden en la Gaceta de Madrid,
Por los Capitanes Generales de los Departamentos se
darán las órdenes oportunas para que este personal sea
pasaportado por cuenta del Estado, con arreglo a lo que
determina el artículo 7.° de la Real orden de 14 de mar
zo (D. O. núm. 62).
Los Directores locales de Pesca comunicarán su nom
bramiento, y citarán para esa reunión, a los Vocales de la
Junta Central.
Segundo. La primera labor que la Junta ha de reali
zar es la del estudio y propuesta del Reglamento por que
ha de regirse, comprensivo de su composición y forma
de elección de sus vocales.
Tercero. El 15 de octubre próximo deberá quedar
constituida esta Junta con arreglo a la nueva organización
que se le dé.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 26 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Presidente de la Junta Central de Pesca,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rro' y Cartagena, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio.
Señores...
Relación. de referencia.
JUNTA CENTRAL DE PESCA
PRESIDENTE:
Excmo. Sr. Director General de ISavegación, Pesca e
Industrias marítimas.
SECRETARIO:
D. Alfredo Saralegui Y Casellas.
VOCALES OFICIALES:
El Subdirector de Obras i)ttriblicas, Representante del
Ministerio de Fomento.
Un Representante del Ministerio de la Economía Na
cional (Sección de Abastos).
El Presidente del Consejo Superior de Pesca Fluvial
y Caza.
Un Representante de las Cámaras de Comercio, In
dustria y Navegación.
Los Asesores Jurídicos y los Científico-industriales de
Pesca.
Los Jefes de Negociado de Pesca.
VOCALES CORPORATIVOS:
D. Tomás Benet y Benet, Representante de la Fede
ración Española de Armadores de Buques de Pesca.
D. José Costa Alonso, Representante de la Confedera
ción Nacional de Pósitos marítimos.
VOCALES ELECTIVOS:
Representantes de los Armadores de Altura.
Zona Cantábrica, D. Isidro Suárez Mois.
Zona de Galicia, D. César Pérez Quevedo.
Zona 5.:ubat1ántica, D. José Tejero.
Zona Mediterránea, D. Bartolomé Vaquen
Representantes d, la pesca litoral.
Zona Cantábrica, D. Joaquín Echarri.
Zona Atlántica del NO., D. Antonio Iglesias Rodal.
Zona Atlántica del Sur, D. José Monis García.
Zona Mediterránea del Sur, D. Matías Rodríguez Me
llado.
Zona de Levante, D. Bartolomé Meca Vélez.
Zona Tramontana, D. Pedro Sanz Castelló.
Islas Baleares, D. Pablo Bardera Boch.
Islas Canarias, D. José Cabrera del Rosario.
Representantes de los Armadores de más de mil toneladas.
Excmo. Sr. D. Ramón -de Carranza y Fernández Re
guera, Marqués de Villapesadilla.
D. Félix Bp_sterreche y Díez de Bubies.
Representantes de los conserveros.
D. José Curbera Fernández.
D. Gregorio Villanas López,
--
Inspectores de radiotelegrafía.
Excmo. Sr. : Para el nombramiento de lois cinco Ins
pectores de las instalaciones de radiotelegrafía a bordo de
los buques mercantes, a que se refiere el párrafo tercero
del artículo 1.° del Reglamento para el servicio e inspec
ción de las instalaciones de radiotegrafía a bordo de los
buques mercantes, S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta de
la Dirección General de Navegación, Pesca e Industrias
marítimas, se ha servido disponer : 1.° Se abre un con
curso entre los Jefes u Oficiales de la Armada Ingenieros
radiotelegrafistas o especialistas en radiotelegrafía para
ocupar los cargos de inspectores radiotelegrafistas en -el
litoral, en las condiciones que en dicha Real orden se es
tablece. 2.° En las solicitudes, que deberán encontrarse
en este Ministerio el día 15 de julio próximo, harán
constar los interesados el título que se encuentran en po
sesión. así como cuantos estudios y trabajos relacionados
con la radiotelegrafía hayan. efectuado.
Lo que de Real orden córil'unico- a V. E. para su cono
,
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 24 de junio de 193o.'
CARVIA.
Sr. Director General de Nayegaciéli. Pesca e Industrias
marítimas.
Señores...
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Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Para el adecuado desenvolvimiento de
la disposición contenida en la última parte del punto e)del artículo 4.° del Reglamento para el servicio e inspección de las instalaciones de radiotelegrafía a bordo de
los buques mercantes, aprobado por Real orden de 6 del
actual mes de junio, y precisa armonía de dicha dispo
sición con las vigentes de carácter_ general, reguladoras
de la utilización de las estaciones radiotelegráficas de los
mencionados buques para fines de correspondencia pú
blica, de. acuerdo con lo propuesto por la Dirección Ge
neral de Navegación, Pesca e Industrias marítimas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer quede
en suspenso la aplicación de lo prevenido en la citada
disposición reglamentaria, respecto al embarco a bordo
de los buques mercantes como operadores de radiotele
grafía de los licenciados de la Marina de guerra que po
sean dicho título, en tanto no se dicten por este Minis
terio las normas determinantes del cometido de dichos
operadores radiotelegrafistas a bordo de los buques mer
cantes, dicha disposición, que será sometida previamente
al autorizado asesoramiento de la junta Técnica e Ins
pectora de radiocomunicación, habrá de inspirarse en el
cometido que compete al referido personal por su con
dición de pertenecer a la reserva naval y la cooperación
que puede prestar en todo cuanto afecta a la seguridad
de la navegación y las recíprocas relaciones de la Marina
de guerra con la mercante en el servicio de que se trata.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de junio de 1930.
CÁRVLA..
Sr. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas.
Señores...
==o=
RECOMPENSAS
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de tercera clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, según cuota reducida, a don
Joaquín López Pérez, en premio a los relevantes y meri
torios servicios prestados a la Marina durante los 28 años
que viene desempeñando el cargo de Asesor de la provin
cia marítima de Almería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de junio de 1930.
CARVIA.
Sres. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensa de la Armada, Capitán General del Departamento
de Cádiz, Intendente del Ministerio y Auditor General
Jefe de la Sección de justicia del Ministerio.
Señores...
()==-
ANUNCIOS
ARSENAL DE LA CARRACA.—RAMO DE ARTI
LLERIA.--JE FATURA
Autorizada por Real orden comunicada de 21 de enero
último la provisión de dos plazas de capataces con des
tino a la Comisión Inspectora de este Arsenal y otra de
igual categoría para el taller de armería de este Ramo,
no habiéndose presentado al concurso anunciado en el
DIARIO OFICIAL n1:1111. 57, del corriente año, ningún ope
rario los que pasaron con tal cargo del Estado a la
Sociedad Española de Construcción Naval, como tampoco
demostraron las condiciones suficientes los operarios de
primera clase de la Maestranza de la Armada que acu
dieron al concurso anunciado con fecha 11 d2 al nl pró
ximo pasado, se saca nuevamente a concurso entre los
que pasaron oficialmente del Estado a la Sociedad Espa
ñola de Construcción Naval y tengan prestados sus ser
vicios en el Ramo de Artillería.
Las instancias para tomar parte en el concurso, escri
tas de puño y letra de los interesados, se dirigirán al Ex
celentísimo señor Comandante ¡General de este Arsenal.
Los aspirantes deberán poseer los conocimientos exi
gidos en el artículo 56 del vigente Reglamento de Maes
tranza de la Armada.
El concurso tendrá lugar cuarenta días después de la
fecha de publicación de este anuncio en el DLkRIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, señalándose treinta días para
admisión de instancias a contar de la indicada fecha de
publicación.
Carraca, 9 de junio de 1930.—El Jefe del Ramo, Emi
lio Gilabert.
o
ARSENAL DE CARTAGENA.—RAMO DE ARTILLERIA
JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada, de 6 del ac
tual, la provisión de una plaza de operario de 'primera
clase de la, Maestranza permanente de la Armada, de ofi
cio calderero, que existe vacante en el taller de Armería
de este Ramo, .por ascenso a Capataz de Daniel Andréu
Martínez, que la desempeñaba ; la cual corresponde ser
cubierta por concurso- entre el personal que del Estado pasó
al servicio de la Sociedad Española de Construcción Na
val ; por el presente anuncio se saca a concurso dicha p:aza
entre el personal de referencia de las tres Factorías de
la S. E. de C. N., con arrego a lo dispuesto en el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada y demás dis
posiciones posteriores, relativas al mismo.
• El plazo de admisión de instancias caducará a los trein
ta días después de la fecha del DIARIO OFICIAL de Ma
rina en que este anuncio se publique.
Arsenal de Cartagena, 17 de junio de 1930. El jefe
del Ramo, Esteban Calderón.
—0
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
JEFATURA
Autorizada por Real orden comunicada, de 6 del co
rriente mes, la provisión de una plaza de operario de pri
mera clase, fundidor ; se saca a .concurso entre los opera
rios de la Maestranza del Estado al servicio de la Socie
dad Española de Construcción Naval, con arreglo a lo dis
puesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General de este Arsenal, y el plazo de admisión de
las mismas expirará al mes de la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Arsenal de Ferro], 20 de junio de 193o.—El Tefe del
Ramo,—Darío Sanmartín.
IMPRENTA DEL MINISTERIO rw. MARINA
